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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER NORSK 
VÅRGYTENDE SILD MED RINGNOT OM DAGEN. 
Fiskeridirektoratet har 08.01.1990 med hjemmel i § 2 i forskrift 
om forbud mot fiske etter norsk vårgytende·sild med ringnot om 
dagen, bestemt: 
I 
Overskriften (endret) skal lyde: 
FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD MED 
SNURPENOT OG RINGNOT OM DAGEN. 
§ 1, første ledd (endret) skal lyde: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild med snurpenot og 
ringnot nord for N 61° 56' (Klovningen) og nord for N 61° 
innenfor grunnlinjen i perioden: 
januar mellom kl 0800 og kl 1700 
februar mellom kl 0700 og kl 1800 
mars mellom kl 0600 og kl 1900 
april mellom kl 0600 og kl 2000 
§ 1, annet ledd (ny) skal lyde: 
Dagforbudet gjelder ikke fartøy i kystfartøygruppen. 
II 
Endringen trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
I i I ~!'!~~~~!:! 
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FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD MED 
SNURPENOT OG RINGNOT OM DAGEN. 
Fiskeridepartementet har 22.12.1989 med hjemmel i s 4 i lov av 3. 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
§ l 
Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild med snurpenot og 
ringnot nord for N 61° 56' (Klovningen) og nord for N 61° 
innenfor grunnlinjen i perioden: 
januar mellom kl 0800 og kl 1700 
februar mellom kl 0700 og kl 1800 
mars mellom kl 0600 og kl 1900 
april mellom kl 0600 og kl 2000 
Dagforbudet gjelder ikke fartøy i kystfartøygruppen. 
§ 2 
Fiskeridirektoratet kan endre og oppheve denne forskrift. 
§ 3 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i henhold til § 53 i lov om saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983. 
§ 4 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1990 og gjelder inntil 
videre. 
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